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Abstrak 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konvergensi 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1992-2012. Data yang digunakan 
merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi OLS (Ordinary Least Square)  
untuk mengetahui adanya konvergensi absolut, konvergensi kondisional, dan 
konvergensi sigma. Analisis konvergensi digunakan untuk melihat apakah kondisi 
perekonomian di daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya, jika tidak 
terjadi maka hal ini menunjukkan telah terjadi divergensi yaitu daerah miskin belum 
mampu mengejar daerah yang kaya.  
 Berdasarkan hasil analisis konvergensi dituunjukkan bahwa pada tahun 1992-
2012 tidak terjadi konvergensi absolut dan konvergensi kondisional. Pertumbuhan 
ekonomi di daerah miskin relatif masih lambat dibandingkan daerah kaya. Dari 
analisis konvergensi sigma ditunjukkan bahwa telah terjadi konvergensi sigma 
perekonomian di Indonesia, yaitu nilai koefisien variasi yang semakin menurun.  
  
 
 
Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, konvergensi absolut, 
konvergensi kondisional, konvergensi sigma  
